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KES-KES S,alalllakU, juvanadan remaja' bermasalah.~ adalah, .ibarat barahyal}g
rnenunggu masa untuk merun-
tuhkanakhlak masyarakat kita
secara keseluruhan. Kes-kes. buli
yang berlaku, penagihan dadah, I
, seks bebas dalam kalangan golon- '
gan ini dilihat kian meruncing.:'
. Mereka inj terlibat dalam gejala-'
gejala kurang sihat atas pelbagai
faktor. kesilapan dan kealpaan
'diri sendiri.: Sebagai rnasyarakat
kita perlu bersikap terbuka dalarn
menarigani masalah-masalah ini
bukan dengan menuding jari ke
mana-mana pihak. , Peluang-peluang dalam bentuk latihlln teknikal dan vokaslonal akan membuka
,Sifat remaja berada dalarn satu ruang kepada mereka menceburl bidang-bidang kemahiran dan perniagaan melalui
fasa di mana golongan inigemar usahamembentukbakat~ba~t5ediaadadalamkalanganremaja.-GAMBAR
bereksplorasi, mencuba sesuatu 'H!ASAN/MOHD.St1AHARAN! SA!S! I
y;angbaharu, sukakan cabaran :
dan. mempunyai sifat daya sa-pendap(!.tan seridiri. bentuk kemahirari dan pembi-
ing yang tinggi, Dalam fasa ini, ,'Justeru, pernbukaan kelej- riaan modal insan. Kursus kema-
pembentukan personaliti, dankolej vokasional adalah satti lang- hiran berbentuk mekanikal dan
penampilan bakatgolongan' re- kah tepa!:' yang diambil kerajaan elektrikal seperti pendawaian elek-
maja ini' adalah penting supaya untuk memenuhi tuntutan ini. trik domestik, mekanik enjin, jahi~ .
elemen-elemen positif ini kekal, 'Keterbukaan terhadap pelu- tan dan kulinari adalahantara kur-
berterusan dalam jati diri meteka. ,ang-peluang bersifat kemahiran sus y~ng mendapat tempat dalam,
,Oleh itu, <imatmetugikanseki- perhi' diperluas 'dan dipergiat 'sekter pekerjaandan perniagaan.
ranya sifat-sifat positif ini gagal ,dengan meI1lberi peluang kepada Semuanya terpulangkepadaminat
dicorakkan dan hanya dibiarkan' '\ remaja yang keciciran akademik dan bakat rernaja dalam memilih ,
tanpa diketengahkan dalam ak- ,dan terlibat dalam masalah salah bidarig yang sesuai. "
tiviti-aktivlti bersifat akademik ,laku. Peluang-peluang dalam ben- PTV di Malaysia perlu diperhi-
atal,llatihan kemahiran. Sedang- ,tuk latihaI).teknikal dan vokasion- askan dengan,menambah.bilangan
kan pada peringkat umur seperti al "akan membuka ruang kepada kuota golongan sasaran terutama
ini, remaja jllemerlukan,galakan mereka menceburi bidang-bidang remaja-remaja yang keciciran
dan hala Juju yang difikirkan kemahiran'dan perniagaan mela- dalamakademik. Remaja-remaja
sesuai oleh ibtl bapa mengikut ke- I lui usaha membentuk bakat-bakat khususnya yang berminat dari segi,
inginan dan minat me,reka dalarn sedia ada dalam k,alangan remaja:. ilmu-ilmu kemahiran boleh dike-
bidimg-bidangitertentu. ' , Pertambahan biHmgan institu- tengahkan dan dibantu melalui
Kita sedar ibu' bapa hari ini si-institusipendidikanteknikdan kursus-kursus jangka pendek se-
ramaL y~mK bergelut dengan 'vokasional (PTV) di negara ini ' lain diberikan insentif,tertentu.
ketic;laktentuan ekonomi sehing- dilihat satu usahakerajaandalam ' Penstrukturan semula dari
ga terpaksa melakukan kerja-ker- inembantu golongan remaja un- segi syarat kemasukan pelajar ke
jasambilan di luar waktu pejabat tuk menceburi bidang-bidang kolej-kolej vokasional, iristit~si-
yang sepatutnya masa tersebut teknikal dan vokasional.' institusi latihan teknikal dan
diluangkan bersamaanak-ariak. Peluang ini sekali gus menjadi vokasional perlu lebih bersifat
, Kita sedar keadaan lni dan ia pemangkin kepada daya saing terbuka bukan hanya menuin-
berada di luar kawalan Kita. Re-' 'golongan ini, untuk mence6uri pukan kepada 'aspek akademik
maja yang ktirang mendapat per-bidang perniagaan dan memper- pelajar sematp-mata. Walaupun
hatian ibu bapa cendermtg untuk oleh pendapat;:m mer,ekasendiri. bakat pelajar :terhadap beberapa
menghabiskan' masaberpeleser- Akan tetapi, kebanyakan re'- kemahitan tertentu boleh dipu-
an di luar dan mencuba aktiviti- maja'yang terlibat dengan gejala- puk, ~da ?ebilangan kefil pelajar
aktiviti yang tidak berfaedah. ,: gejala kurang sihat. seolah-olah mengtkl.!tI kutsus-kursus terten-
Oleh itu,. remaja-remaja ini. tidak meridapat panduan, &ala- tu disebab~an oleh desakan ibu
,perlu diorientasikan' dengankan mah:upun strategi urituk bapa, pengaruhrakan sebaya dan
pelbaga[ kemahiran yang boleh mencorakkan kehidU:pan dewasa prospektif kerjaya.
menempatkan diri mereka den- ,mereka melalui laluan PTV. Sebaik-baiknya, pelajar-pelajar
gan 'industri dfln seterusnya ' ReQ1,ajakita pada' hari ini p~rlu perlu didedahkan dengan. kema-
meOlberi sumbangan kepada diberika,n pendedaMn dengan hiran asas perniagaan yang boleh
'~masyarakat dan mampu menjana peluang-peluang sarna ada ber- menjana pendapatan sendiri' s~-
I
J
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terusnya melonjakkari ekonomi
keluarga dan negara ke fasa yang
lebih baik.
Pengenalan kepada konsep
digital ekonomi yang diper-
kenalkan oleh kerajaan baru -baru
, ini mernperlihatkan kesunggu-
han negara untuk menggalakkan
rakyatnya menceburi bidang per-
niagaan .dan. perkhidmatan atas
talian, Galakan dan ilmu perln
diberi dan didedahkan kepada re~
maja ini untuk mencipta inovasi
dan releacipta produk .sama ada
dalam bentuk fizikal mahupun
idea-idea yang boleh dikomer-
, sialkan ke peringkat nasionaldan
, antarabangsa. I
Justeru, penglibatan remaja
.boleh dipergiat melalui aktiviti-
aktiviti rekacipta tanpa perlu .
melalui sekolah-sekolah dan in-',
stitusi pendidikan sebaliknya
bersifat terbuka dan diiklankan-di,
media-media masa. '",' ..
Pembinaan modal insan dcilani' '
kalangan remaja perlu dititlk-'
bera!kan bagi menghasilk~ gen-j.
eraSl mapan dan berada dl lan-! '
dasail yang tePClt.Strategi-strategi
berkaitan PTVbagi pelajar-pelajar .
keciciran akademik ini perlu diper·
halusi oleh pemegang taruh yang
berkepentingan dalam pengg\J.Dc:h
Ian polisi dan dasar pendidikan: ',
Antara cadangan yang boleh
diambil kira adalah berikut:
• ~emperkenalkan skhn-skim, '
biasiswa ,'berasaskan kemahiran,
teknikal dan vokasi6nal. dalp.m
membentuk bakat dalarri kahiri~
ganrema'ja ,
, • 'Mengetengahkan potensi-
potensi dalam kalangan remaja,
yang mempunyai bakat dalain)Ce~'
mahiran tertentu khususnya yang
mempunyai masalah akademik, .
.Memb'uat jaringan dei'll
hubung jalin di antara pihak'in-;
d,ustri dan masyarakat setempa~
tentang peluang-peluang kerjaya
yang boleh diberi kepada remaja-
remaja keciciran a'kademik dan' .
latihan internship '. . ,. ~:,
• Mencakna peluang~pehi~rig,
kemahi.ran dengan kos-kos yang'
berpatutan di institusi-iristitusi,'
PTV melibatkan pelajar-pelaj#
yang keciciran akademik. '
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